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Forord
I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende
undersøkelse om folks bruk av kultu rtilbud og massemedier. Undersøkelsen er utført på oppdrag
fra Kulturdepartementet. Undersøkelsen er utviklet i samråd med Samarbeidsutvalget for kultur-
og mediestatistikk.
Prosjektleder Odd Frank Vaage har ledet arbeidet med undersøkelsen. Sekretær Solveig
Myklestad har laget tabellene og konsulent Hilde Degerdal har laget figurene til rapporten.
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Kort om undersØkelsen
Mediebruksundersøkelsen 1992 er en intervjuundersøkelse, gjennomført blant et landsomfattende
utvalg på 2127 personer i alderen 9 til 79 år. Intervjuene er fordelt på alle ukedager og på fire
perioder av året; mars, juni, september og desember. Hoveddelen av intervjuene er gjennomført
i løpet av de tre første ukene i hver av disse månedene. Svarene i undersøkelsen gir dermed et
bilde av gjennomsnittlig mediebruk over året.
Spørsmålene om mediebruk gjelder dagen før intervjuet fant sted. For hvert massemedium
intervjuobjektene hadde benyttet, ble det stilt oppfølgingsspørsmål om hvor lang tid som ble
brukt på mediet og nærmere om hva salgs bok som ble lest, hvilke fjernsynsprogram som ble
sett osv.
I tabeller og figurer som gjelder alle personer i utvalget, svarer en andel på i prosent til ca.
36 000 personer av befolkningen 9 til 79 år.
Standardtegn i tabeller:
• Tall kan ikke offentliggjøres
. Ingen registrering
0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet
0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet
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Distriktsavis omfatter aviser som utkommer utenfor Oslo, med mer enn fire utgaver
pr. uke.
Lokalavis omfatter aviser med fire eller færre utgaver pr. uke.
Oslo-aviser er aviser som utkommer i Oslo med mer enn fire utgaver pr. uke.
Dagbladet/VG er skilt ut spesielt.
Bøker som brukes i forbindelse med arbeid, skole eller annen utdanning regnes ikke
med. Høytlesing for barn er heller ikke med i statistikken over boklesing.
Tegneserieblad er også medregnet her. Høytlesing for barn er ikke med i statisikken
over ukebladlesing.
Omfatter tidsskrift, foreningsblad og lignende.
Video:	 Omfatter egenprodusert video, opptak av fjernsynsprogram og kjøpt eller leid video-
film.
Satellittfjernsyn: 	 Fjernsynsmottaker koblet til antenne som kan motta TVNorge, TV3 eller andre
fjernsynskanaler som formidles via satellitt.
Utdanning (16-79 år): Utdanningsnivå er beregnet på grunnlag av opplysninger om samlet allmenn-
utdanning og yrkesutdanning. Grupperingen bygger på Standard for utdannings-
gruppering i offentlig norsk statistikk (Standarder for norsk statistikk nr. 7).
Utdanning er beregnet for aldersgruppen 16-79 år. Følgende inndeling er brukt:
Ungdomsskolenivå: Utdanning med samlet varighet 7-9 år.
Gymnasnivå: Utdanning med samlet varighet 10-12 år.
Universitet/høgskolenivå I: Utdanning med samlet varighet 13-14 år.
Universitet/høgskolenivå II+: Utdanning av minst 15 års varighet.
Yrkesstatus (16-79 år): Grupperingen bygger på Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status
(Standarder for norsk statistikk nr. 5). Yrkesstatus er beregnet for aldersgruppen 16-79
år.
Tettbygd/spredtbygd: Som tettbygde strøk regnes hussamlinger med minst 200 hjemmehørende personer
der husene normalt ikke ligger mer enn 50 meter fra hverandre. Mindre husklynger
som naturlig hører sammen med bebyggelsen på et større sted regnes med selv om




Aviser og fjernsyn var de massemedier flest personer me llom 9 og 79 år benyttet i løpet av
en gjennomsnittsdag i 1992.84 prosent leste aviser og 80 prosent så på fjernsyn. 65 prosent hørte
på radio og 38 prosent hørte på plater, kassetter eller CD. Ukeblad, bøker og tidsskrift ble daglig
lest av henholdsvis 27, 21 og 14 prosent. 10 prosent så på video.
Aldersmessig skille
Aviser, radio og tidsskrifter brukes i større grad av voksne enn av barn og unge.
Musikkavspillingsutstyr (plater, kassetter og CD), ukeblader og video, er de mest typiske
ungdomsmediene. Det er også flere boklesere blant barn og unge enn blant voksne. Dessuten er
mediebruken blant unge mer variert enn blant dem som er eldre. 59 prosent av 16-24 åringene
hadde brukt fire medier eller flere i løpet av en gjennomsnittsdag. I aldersgsruppen over 66 år
gjaldt dette ikke mer enn 37 prosent.
Nokså jevn sosial fordeling
Utdanning, inntekt og kjønn har mindre betydning enn alder når det gjelder mediebruk, selv
om folk med høy utdanning og inntekt bruker flere massemedier enn andre. Lytting på
plater/kassetter/CD, videoseing, radiolytting og fjemsynsseing er nokså jevnt fordelt på alle
utdanningsgrupper, selv om de med høyest utdanning bruker noe mindre tid på fjemsynseing og
radiolytting pr. dag enn andre. Bøker og tidsskrifter blir mest brukt av folk med høyere
utdanning. Ukeblad, derimot, blir oftest lest av dem med lavere  utdanning.
Menn og kvinner ser på fjernsyn og hører på plater/kassetter/CD omtrent like ofte. Når det
gjelder de andre mediene er det visse forskjeller. Menn leser noe mer aviser og tidsskrifter, mens
kvinner leser noe mer ukeblad og bøker. Menn ser også mer på video og hører noe oftere på
radio enn kvinnene. Kvinnene bruker derimot noe mer tid på radiolytting enn mennene når de
først har radioen på. Menn og kvinner bruker fjernsyn og plater/kassetter/CD omtrent like mye.
Små endringer fra 1991 til 1992
Det har vært små endringer i mediebruken fra 1991 til 1992. (Se: Kultur- og mediebruk
1991, RAPP 92/12, SSB 1992.) Andelen som leste avis og som så på fjernsyn og på video har
holdt seg temmelig stabil. Andelen som leste bøker, tidsskrift og ukeblad har hatt en liten
nedgang. Det samme gjelder lytting til  radio og til plater, kassetter og CD.
Det har vært en nedgang i videobruker blant 9-15 Aringene. Denne gruppen har også hatt den
sterkeste nedgangen i radiolytting. Dette bidrar ytterligere til at det er disse som har minst
interesse for radiolytting.
Selv om fjemsynsseingen generelt har vært stabil ser vi en endring blant de unge. Blant 9-15-
åringene Øker andelen som ser fjernsyn, mens den synker mest blant de i alderen 20 og 24 år.
Andelen ukebladlesere har økt blant de aller yngste. Derimot har den gått ned blant dem
mellom 13 og 24 år. Lesing av tidsskrifter har hatt en gene rell nedgang i alle aldersgrupper.
Boklesingen har også hatt en liten nedgang i alle aldersgrupper, bortsett fra 9-12 Aringene, som
kan vise til en liten Økning i andelen boklesere. Når plate/kassett/CD-bruken har gått ned, skyldes
ikke dette de unge, dvs. storbrukerne. Det er derimot blant de voksne at andelen som bruker slikt
utstyr har sunket.
Mediebrukens rytme
Andelen som ser fjernsyn, leser ukeblad og spiller plater er nokså jevnt fordelt over
ukedagene. Søndagen er den dag da folk helst ser video og leser bøker. Den er derimot en dårlig
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dag for avislesing. Det er mest vanlig på hverdagene. Det samme gjelder radiolytting og lesing
av tidsskrift.
Den tiden folk bruker til forskjellige medier fordelt på ukedagene følger stort sett samme
mønster. Fjernsynet skiller seg likevel klart ut; lørdagen er uten sammenligning den store
seerdagen.
Det er store variasjoner i mediebruken over døgnet. Morgenen og formiddagen er dominert
av radiolytting og avislesing. Det samme kan sies om e ttermiddagen, men her rykker
fjemsynsseingen opp på siden av radiolyttingen. Kvelden er i stor grad forbeholdt fjernsynet, men
er også boklesingens store periode. Natta er en laber periode for mediebruk. Likevel er det 5
prosent som hører radio, 4 prosent ser fjernsyn og 3 prosent leser bøker.
Økende kanaltilgang
Tilgangen til TV-kanaler har økt fra 1991 til 1992. 71 prosent hadde høsten 1992 tilgang til
flere enn én kanal. Denne økningen hadde særlig sammenheng med sendestart for TV2. 65
prosent kunne motta denne kanalen, et tall som gradvis øker i takt med utbygginga av
sendernettet. I samme periode kunne 45 prosent se satellittfjernsyn og 31 prosent kunne få inn
lokal-TV. 90 prosent kunne lytte til nærradio og 57 prosent hadde videospiller hjemme. 10
prosent hadde privat parabolantenne for å motta satellittsendinger. 40 prosent hadde CD-spi ller.
Nordmenn ser ikke så mye mer på fjernsyn etter at TV2 som igang, enn de gjorde før.
Gjennomsnittlig TV-seing var 111 minutter høsten 1991. Dette økte til 119 minutter høsten 1992,
altså med 8 minutter, eller 7 prosent.
De som har tilgang til satellittfjernsyn, ser i gjennomsnitt 15 minutter mer fjernsyn i løpet
av en gjennomsnittsdag enn befolkningen generelt, dvs. 14 prosent mer. Denne forskjellen er
minst blant 9-12 åringene og blant dem mellom 45 og 54 år.
I 1992 under ett er TVNorge den mest populære konkurrenten til NRK, men har likevel godt
under halvparten så mange seere selv blant dem som kan se begge tilbudene. Den nye norske
kanalen TV2 nådde i løpet av de første måneder på lufta ikke opp til TVNorges popularitet, men
er kommet opp på høyde med TV3. NRK har foreløpig ikke noen jevnbyrdig enkeltkonkurrent,
men seeroppslutningen om de andre kanalene samlet utgjør et likeverdig alte rnativ.
Mer underholdning, mindre informasjon
Den Økende konkurransen i eteren fører til at sport, spørrekonkurranser og annen under-
holdning vinner seeroppslutning, mens nyheter, informasjonsprogram og barne-/ungdomsprogram
har en synkende oppslutning. Nordmenns fjernsynsseing blir derfor stadig mer underholdnings-
preget og mindre informasjonspreget.
Synkende kinobesøk
52 prosent hadde i 1992 vært på kino i løpet av de siste 12 måneder, som er en klar nedgang
fra 1991. Dette skyldes ikke noen reduksjon i andelen blant de unge, som er storbrukerne.
Derimot har de yngste og de mellom 45 og 66 år i noe mindre grad vært på kino i 1992. Ser vi
på hvor mange ganger nordmenn har vært på kino siste år, finner vi at tallet har sunket noe for
alle aldersgrupper, også for de unges del.
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Andel avislesere etter antall leste aviser. Prosent
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Avis 	 Lesere en gjennomsnittsdag: 84 %
Andel som har lest avis en gjennomsnittsdag, anta ll minutter lest i
gjennomsnitt blant alle og blant lesere, i ulike befolkningsgrupper.
Prosent-	 Minutter 	 Prosent-	 Minutter
andel Alle Lesere 	 andel	 Alle Lesere
ALLE 	 84	 39	 46
KJØNN
Menn 	 86	 43	 50
Kv inner 	 81	 34	 42
ALDER
	9-12år  	 42	 5	 13
	13-15 år  	 75	 14	 18
	16-19 år  	 83	 25	 30
	20-24 år  	 83	 28	 34
	25-34 år  	 83	 34	 41
	35-44 år  	 88	 40	 45
	45-54 år  	 89	 48	 54
	55-66 år  	 91	 50	 56
	67-79 år  	 87	 58	 67
KJØNN/ALDER
Menn
	9-15år  	 57	 9	 16
	16-24 år  	 84	 27	 32
	25-44 år  	 88	 41	 47
	45-66 Ar  	 93	 56	 60
	67-79 år  	 92	 67	 73
Kvinner
	9-15år  	 52	 8	 15
	16-24 år  	 81	 27	 33
	25-44 Ar  	 83	 32	 39
	45-66 år  	 87	 42	 49
	67-79 år  	 82	 48	 59
YRKESSTATUS (16-79 ÅR)
Arbeidere  	 88	 41	 47
Lavere funksjonærer  	 87	 33	 38
Høyere funksjonærer 	 91	 46	 51
Selvstendige  	 85	 46	 54
Elever/studenter 	 81	 28	 34
Pensjonister  	 86	 52	 61
Hjemmearbeidende  	 82	 34	 42
Andre ikke yrkesaktive  	 85	 38	 44
UTDANNING (16-79 ÅR)
Ungdomsskolenivå 	 84	 40	 47
Gymnasnivå  	 87	 41	 47
Universitet/høgskole I  	 88	 43	 49
Universitet/høgskole II  	 90	 50	 55
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Under 100 000  	 80	 42	 53
100 000 - 199 000  	 85	 41	 48
200 000 - 299 000  	 83	 37	 45
300 000 - 399 000  	 86	 39	 46
400 000 eller mer  	 88	 42	 47
LANDSDEL
Oslo/Akershus  	 85	 44	 53
Østlandet ellers  	 85	 38	 45
Agder/Rogaland  	 82	 33	 41
Vestlandet  	 81	 38	 47
Trøndelag  	 85	 37	 44
Nord-Norge  	 83	 40	 48
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 el. fl.  	 86	 45	 53
Tettbygd 20 000 - 99 000  	 85	 39	 46
Tettbygd under 20 000  	 83	 36	 44
Spredtbygd  	 82	 36	 44
FAMILIEFASE
9-24 år hos foreldre  	 67	 17	 25
Enslige ellers 9-44 år 	 88	 35	 40
Enslige 45-79 år  	 84	 53	 63
Enslige forsørgere  	 77	 31	 41
Gifte/sam. m/barn 0-6 år 	 85	 36	 42
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 89	 42	 47
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 84	 34	 41
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 91	 53	 59
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 86	 46	 54
2 husholdningsmedlemmer  	 87	 46	 53
3 husholdningsmedlemmer  	 81	 35	 44
4 husholdningsmedlemmer  	 83	 34	 42
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Ukeblad 	 Lesere en gjennomsnittsdag: 27 %
Andel som har lest ukeblad eller tegneserieblad en gjennomsnittsdag, antall
minutter lest i gjennomsnitt blant alle og blant lesere, i ulike befolkningsgrupper.
Prosent-	 Minutter 	 Prosent-	 Minutter
andel Alle Lesere 	 andel	 Alle Lesere
ALLE  	 27	 10	 37
KJØNN
Menn 	 24	 9	 37
Kvinner 	 30	 11	 38
ALDER
9-12 år  	 67	 25	 37
13-15 år  	 57	 18	 32
16-19 år  	 45	 16	 35
20-24 år  	 27	 11	 41
25-34 år  	 24	 8	 33
35-44 år  	 20	 6	 32
45-54 år  	 20	 6	 33
55-66 år  	 21	 9	 48
67-79 år  	 20	 10	 53
KJØNN/ALDER
Menn
	9-15 år  	 67	 26	 39
	16-24 år  	 35	 13	 37
	25-44 år  	 18	 6	 32
	45-66 år  	 14	 5	 41
	67-79 år  	 15	 6	 38
Kvinner
	9-15 år  	 59	 18	 30
	16-24 år  	 34	 13	 39
	25-44 år  	 26	 9	 34
	45-66 år  	 27	 10	 39
	67-79 år  	 26	 15	 61
YRKESSTATUS (16-79 ÅR)
Arbeidere 	 22	 8	 34
Lavere funksjonærer  	 27	 9	 35
Høyere funksjonærer 	 18	 5	 28
Selvstendige  	 23	 8	 36
Elever/studenter  	 31	 11	 35
Pensjonister  	 23	 12	 55
Hjemmearbeidende  	 27	 11	 43
Andre ikke yrkesaktive  	 31	 12
UTDANNING (16-79 ÅR)
Ungdomsskolenivå 	 27	 12	 45
Gymnasnivå  	 25	 9	 37
Universitet/høgskole I  	 16	 4	 23
Universitet/høgskole II  	 10	 4	 38
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Under 100 000  	 28	 13	 49
100 000 - 199 000  	 23	 9	 39
200 000 - 299 000  	 28	 10	 35
300 000 - 399 000  	 27	 9	 35
400 000 eller mer  	 26	 8	 31
LANDSDEL
Oslo/Akershus  	 23	 9	 39
Østlandet ellers  	 25	 8	 32
Agder/Rogaland  	 30	 11	 37
Vestlandet  	 26	 10	 40
Trøndelag  	 32	 11	 35
Nord-Norge  	 37	 16	 45
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 el. fl.  	 24	 9	 38
Tettbygd 20 000 - 99 000  	 25	 9	 38
Tettbygd under 20 000  	 28	 10	 36
Spredtbygd  	 30	 11	 38
FAMILIEFASE
9-24 år hos foreldre  	 51	 18	 35
Enslige ellers 9-44 år 	 25	 11	 45
Enslige 45-79 år  	 24	 12	 54
Enslige forsørgere  	 28	 9
Gifte/sam. m/barn 0-6 år 	 22	 7	 31
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 20	 7	 33
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 23	 8	 35
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 19	 8	 41
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 23	 11	 53
2 husholdningsmedlemmer  	 21	 8	 40
3 husholdningsmedlemmer  	 23	 8	 33
4 husholdningsmedlemmer  	 34	 11	 34
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Tidsskrift	 Lesere en gjennomsnittsdag: i 4 %
Andel som har lest tidsskrift, foreningsblad e.l. en gjennomsnittsdag, antall




andel Alle Lesere	 andel	 Alle Lesere
ALLE  	 14	 5	 32
KJØNN
Menn  	 18	 6	 33
Kvinner 	 10	 3	 30
ALDER
9-12 år  	 3	 0
13-15år  	 7	 2
16-19 år  	 10 	 3
20-24år  	 12	 4
25-34år  	 11 	 4 	 36
35-44år  	 21	 6	 31
45-54 år  	 21 	 6 	 29
55-66 år  	 16 	 5 	 35




9-15 år  	 8	 2
	16-24 år  	 13 	 4
	
25-44 år  	 21 	 7 	 34
	45-66 år  	 23	 7	 32
	67-79 år  	 14 	 5 	 39
Kvinner
	9-15år  	 1	 0
	16-24år  	 10 	 3
	25-44år  	 10 	 3 	 32
	
45-66år  	 14 	 4 	 30
	
67-79 år  	 10 	 3 	 29
YRKESSTATUS (16-79 ÅR)
Arbeidere  	 11	 3	 27
Lavere funksjonærer  	 7	 3	 35
Høyere funksjonærer 	 25	 8	 32
Selvstendige  	 19	 5	 24
Elever/studenter  	 10	 4	 37
Pensjonister  	 11	 4	 36
Hjemmearbeidende  	 14	 5	 36
Andre ikke yrkesaktive  	 27	 9
0
UTDANNING (16-79 AR)
Ungdomsskolenivå 	 7	 2	 32
Gymnasnivå  	 14	 5	 33
Universitet/høgskole I  	 25	 7	 28
Universitet/høgskole II  	 33	 11	 33
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Under 100 000  	 10	 5	 46
100000-199000  	11	 3 	 29
200000-299000  	13	 4 	 33
300 000 - 399 000  	 13 	 4 	 31
400 000 eller mer  	 27	 8	 29
LANDSDEL
Oslo/Akershus  	 14	 5	 39
Østlandet ellers  	 15	 5	 31
Agder/Rogaland  	 17	 5	 27
Vestlandet  	 11	 3	 32
Trøndelag  	 15	 4	 27
Nord-Norge  	 16	 5	 35
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 el. fl.  	 17	 5	 32
Tettbygd 20 000 - 99 000  	 15 	 5 	 34
Tettbygd under 20 000  	 13	 4	 33
Spredtbygd  	 14	 4	 28
FAMILIEFASE
9-24 år hos foreldre  	 7	 2	 24
Enslige ellers 9-44 år 	 13 	 5 	 39
Enslige 45-79 år  	 12 	 4 	 34
Enslige forsørgere  	 14	 5
Gifte/sam. m/barn 0-6 år 	 14	 4	 31
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 22	 7	 31
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 17	 6	 36
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 16	 5	 32
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 13	 5	 40
2 husholdningsmedlemmer  	 16	 5	 32
3 husholdningsmedlemmer  	 13	 5	 37
4 husholdningsmedlemmer  	 13	 4	 28
5 hush.medl. el. flere  	 16	 4	 27
Tidsskrift, foreningsblad o.1. Ie :5
funksjonærer, se lvstendige og C
Fordelingen over tiidsskrifttyØ
foreningsblad, mens l f^: leser bla
, 	 ., 	 .:




Ungdoms- Gym- Univer- Univer-
skole	 nas	 sitet I sitet II+












































Boklesere fordelt på hvor de fikk













 ant̂ v ^^`^^^ bb̂,̂  ^'^ ^ t^^et^ ^j04t ^^Ø4 gj t' 	 ^t4 1^ n^^,nn
Andel boklesere og antall minutter
de har lest i ulike perioder av året.
Prosent	 Minutter
100 '	 Q Andel • Minutter	 '200
Boklesere etter type bok de leste sist.
omap, r ^ ^rnem° ^^►11Ø̂ 1ĵ ^^ R̂eU iøS^,es4iU l Øt Øet
B^Sagm̂n̂ ,nnt̂ ss^ sk., ^ 	 S
^a
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ge og < eldre er t vri^
ette gjelder spesielt ^Ia^
:er i større grad enn
ruker Økieseme
re er det vanligere å ^,^Øp^e
^Øker av an re prz^tatp^rsa ^
. 	 ............................. 	 ............. 	 ........................__ _   ..	 ................. 	 ... 	 .. 	 ................. 	 .... 	 ....... 	 ... 	 ....a 	er
opprinnelig engels :
Bok 	 Lesere en gjennomsnittsdag: 21 %
Andel som har lest bok en gjennomsnittsdag, antall minutter lest  i




andel Alle Lesere 	 andel	 Alle Lesere
ALLE  	 21	 13	 63
KJØNN
Menn  	 19	 12	 66
Kvinner 	 24	 14	 61
ALDER
9-l2år  	 35	 15	 45
13-15 år  	 20	 11
16-19år  	 31	 14	 46
20-24 år  	 24	 18	 79
25-34 år  	 18	 12	 66
35-44 år  	 19	 14	 73
45-54 år  	 19	 13	 68
55-66 år  	 15	 10	 67
67-79 år  	 24	 13	 53
KJØNN/ALDER
Menn
	9-15 år  	 19	 7	 39
	16-24 år  	 22	 14	 61
	25-44 år  	 18	 13	 75
	45-66 år  	 15	 11	 73
	67-79 år  	 28	 16	 59
Kvinner
	9-15 år  	 41	 21	 55
	16-24 år  	 31	 20	 66
	25-44 år  	 20	 12	 64
	45-66 år  	 21	 13	 64
	67-79 år  	 21	 9	 45
YRKESSTATUS (16-79 ÅR)
Arbeidere  	 10	 7	 67
Lavere funksjonærer  	 17	 11	 68
Høyere funksjonærer 	 24	 16	 68
Selvstendige  	 20	 13	 65
Elever/studenter 	 30	 19	 62
Pensjonister  	 21	 12	 59
Hjemmearbeidende  	 21	 14	 63
Andre ikke yrkesaktive  	 18	 14
UTDANNING (16-79 ÅR)
Ungdomsskolenivå 	 16	 9	 61
Gymnasnivå  	 20	 12	 62
Universitet/høgskole I  	 23	 16	 74
Universitet/høgskole II  	 31	 23	 77
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Under 100 000  	 22	 15	 72
100 000 - 199 000  	 24	 13	 56
200 000 - 299 000  	 19	 12	 66
300 000 - 399 000  	 19	 14	 71
400 000 eller mer  	 23	 12	 51
LANDSDEL
Oslo/Akershus  	 26	 17	 67
Østlandet ellers  	 21	 13	 62
Agder/Rogaland  	 19	 10	 53
Vestlandet  	 21	 14	 68
Trøndelag  	 23	 16	 70
Nord-Norge  	 16	 8	 56
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 el. fl.  	 27	 18	 65
Tettbygd 20 000 - 99 000  	 20	 13	 69
Tettbygd under 20 000  	 20	 12	 61
Spredtbygd  	 17	 9	 56
FAMILIEFASE
9-24 år hos foreldre  	 30	 16	 53
Enslige ellers 9-44 år 	 22	 17	 79
Enslige 45-79 år  	 25	 14	 55
Enslige forsørgere  	 24	 17	 •
Gifte/sam. m/barn 0-6 år 	 17	 10	 59
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 16	 14	 85
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 22	 14	 63
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 18	 11	 62
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 24	 16	 69
2 husholdningsmedlemmer  	 20	 12	 62
3 husholdningsmedlemmer  	 23	 15	 66
4 husholdningsmedlemmer  	 20	 13	 65
5 hush.medl. el. flere  	 21	 10	 52
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0 Både CD, Enten CD,
kassett,	 kassett,
og platesp.	 el. platesp.
Andel lyttere etter hva slags









Andel plate-, kassett- eller CD-lyttere en gjennomsnittsdag etter kjønn, alder og
utdanning.
Andel lyttere på plate/kassett/CD og antall
minutter de har lyttet i ulike perioder av året.
Prosent	 Minutter













^ersgrupp^il 9^ 1 ^ år ^^ ^
iteran	 ter/ka^s^tter;
en	 i^utd^n^gs^a^v et... 	 .. 	 . 	 . 	 ........  	 _. 	 .:.. 	 ».
►ruikØrne
Plate, kassett, CD 	 Lyttere en gjennomsnittsdag: 38 %
Andel som har lyttet til plate, kassett eller CD en gjennomsnittsdag, antall
minutter lyttet i gjennomsnitt blant alle og blant lyttere, i ulike befolkningsgrupper.
Prosent-	 Minutter 	 Prosent-	 Minutter
andel Alle Lyttere 	 andel	 Alle Lyttere
ALLE 	 38	 32	 85
KJØNN
Menn  	 38	 31	 82
Kvinner 	 38	 33	 88
ALDER
9-12 år  	 68	 32	 48
13-15 år  	 77	 65	 84
16-19 år  	 81	 97	 120
20-24 år  	 67	 79	 118
25-34 år  	 44	 41	 94
35-44 år  	 36	 24	 66
45-54 år  	 23	 15	 67
55-66 år  	 13	 6	 44
67-79 år  	 7	 3
KJØNN/ALDER
Menn
	9-15 år  	 65	 48	 75
	16-24 år  	 76	 84	 111
	25-44 år  	 42	 31	 75
	45-66 år  	 17	 10	 59
	67-79 år  	 9	 4
Kvinner
	9-15 år  	 80	 42	 53
	16-24 år  	 69	 88	 127
	25-44 år  	 39	 35	 90
	45-66 år  	 20	 12	 61
	67-79 år  	 5	 2
YRKESSTATUS (16-79 ÅR)
Arbeidere 	 37	 29	 80
Lavere funksjonærer  	 39	 32	 83
Høyere funksjonærer 	 36	 26	 73
Selvstendige  	 25	 23	 93
Elever/studenter 	 67	 85	 126
Pensjonister ...., 	 9	 5	 61
Hjemmearbeidende  	 37	 36	 98
Andre ikke yrkesaktive  	 49	 54	 110
UTDANNING (16-79 ÅR)
Ungdomsskolenivå 	 28	 26	 93
Gymnasnivå  	 37	 35	 94
Universitet/høgskole I  	 35	 23	 65
Universitet/høgskole II  	 36	 33	 90
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Under 100 000  	 32	 35	 108
100 000 - 199 000  	 27	 23	 84
200 000 - 299 000  	 39	 27	 71
300 000 - 399 000  	 43	 33	 77
400 000 eller mer  	 42	 37	 86
LANDSDEL
Oslo/Akershus  	 34	 30	 89
Østlandet ellers  	 35	 30	 86
Agder/Rogaland  	 42	 38	 92
Vestlandet  	 43	 33	 77
Trøndelag  	 38	 36	 94
Nord-Norge  	 40	 28	 71
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 el. fl.  	 40	 39	 99
Tettbygd 20 000 - 99 000  	 36	 28	 79
Tettbygd under 20 000  	 40	 34	 86
Spredtbygd  	 35	 24	 69
FAMILIEFASE
9-24 år hos foreldre  	 76	 69	 92
Enslige ellers 9-44 år 	 52	 55	 107
Enslige 45-79 år  	 11	 7	 69
Enslige forsørgere  	 53	 43	 82
Gifte/sam. m/barn 0-6 år 	 40	 29	 73
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 30	 20	 67
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 43	 50	 116
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 13	 6	 48
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 26	 27	 106
2 husholdningsmedlemmer  	 25	 23	 92
3 husholdningsmedlemmer  	 42	 35	 85
4 husholdningsmedlemmer  	 49	 42	 86






Videoseere fordelt på type






Andel videoseere og antall minutter
de har sett i ulike perioder av året.
Prosent	 Minutter
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Andel videoseere en gjennomsnittsdag etter kjønn, alder  og utdanning.g	 .g
Ungdoms- Gym- Univer- Univer-
skole	 nas	 sitet I	 sitet II+
Video
Videoseere som har sett leie/kjøpe-video og de som har sett opptak av


















^ 	6 4 1	 2
^' åtoØ'e >>>e{ ' ^'^`	 • ^o^ ^ ev°^' {^^' et	 s^e	 4	 ê. ^,^lac ^ 	 s'gos‘24‘ 110101̂ s ^°felsl^^ {^ ^$s p 't' , e,^ -^' .se  o^°^^̂ ŝ^o S 4 ê̂ Ŝ
o t̂rs4t°^ P^c't'	̂ ^a^'
e
-I^^as c1	 ^1	 1404 ^° c1e Ø a ŷr Ø
^	 S4	 ' Ŝ4^ ̂ er ^e.lvr^if°t^'/4106°C1	 $
Mediebruk 1992 20
re ,
easeing er ^^ : aktx^x^e
kv}n^er,
e iev ideoer s m opp^al
^er :acton i l^^^, ^e so
holdningsprogram►.
, ...{^►SeYn ;
Video 	 Seere en gjennomsnittsdag: 10 %
Andel som har sett på video en gjennomsnittsdag, antall minutter sett i





ALLE 	 10	 7	 79
KJØNN
Menn  	 12	 10	 85
• Kvinner 	 8	 5	 69
ALDER
9-12 år  	 23	 14	 65
13-15 år  	17	 15	 94
16-19 år  	 20	 19	 94
20-24 år  	 17	 19	 118
25-34 år  	 11	 8	 69
35-44 år  	 8	 5	 61
45-54 år  	 5	 3
55-66 år  	 5	 3
67-79 år  	 3	 1
KJØNN/ALDER
Menn
9-15 år  	 23	 19	 84
16-24 år  	 24	 26	 109
25-44 år  	 11	 8	 69
45-66 år  	 5	 4
67-79 år  	 4	 2
Kvinner
9-15 år  	 18	 10	 58
16-24 år  	 12	 12	 103
25-44 år  	 8	 5	 60
45-66 år  	 5	 3
67-79 år  	 2	 1
0
YRKESSTATUS (16-79 ÅR)
Arbeidere  	 14	 10	 79
Lavere funksjonærer  	 8	 7	 83
Høyere funksjonærer 	 7	 3	 52
Selvstendige  	 10	 6
Elever/studenter  	 17	 15	 93
Pensjonister  	 3	 2	 92
Hjemmearbeidende  	 10	 9
Andre ikke yrkesaktive  	 10	 13
0
UTDANNING (16-79 ÅR)
Ungdomsskolenivå 	 10	 8	 76
Gymnasnivå  	 9	 8	 89
Universitet/høgskole I  	 5	 2
Universitet/høgskole II  	 7	 3
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Under 100 000  	 9	 8	 •
100 000 - 199 000  	 10	 8	 86
200 000 - 299 000  	 11	 7	 71
300 000 - 399 000  	 12	 8	 71
400 000 eller mer  	 9	 6	 73
LANDSDEL
Oslo/Akershus  	 7	 6	 84
Østlandet ellers  	 9	 6	 73
Agder/Rogaland  	 15	 11	 79
Vestlandet  	 10	 8	 79
Trøndelag  	 9	 7	 :
Nord-Norge  	 11	 9	 79
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 el. fl.  	 9	 8	 90
Tettbygd 20 000 - 99 000  	 11	 8	 79
Tettbygd under 20 000  	 10	 7	 81
Spredtbygd  	 12	 7	 64
FAMILIEFASE
9-24 år hos foreldre  	 20	 19	 91
Enslige ellers 9-44 år 	 10	 7
Enslige 45-79 år  	 3	 1
Enslige forsørgere  	 11	 8	 •
Gifte/sam. m/barn 0-6 år 	 11	 7	 63
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 6	 4
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 16	 13	 84
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 5	 3	 66
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 6	 4	 •
2 husholdningsmedlemmer  	 7	 5	 80
3 husholdningsmedlemmer  	 10	 8	 85
4 husholdningsmedlemmer  	 13	 10	 77
5 hush.medl. el. flere  	 14	 11	 76
menn	 tter v ideo
s nssei^g.
.::. ^å video en
er^t l^ke t^^


















0 NRK	 NRK	 NRK Nærradio Andre
	
Progr. 1 Progr.	 2	 totalt	 kanaler
Andel radiolyttere og antall minutter
de har lyttet i ulike perioder av året.
Prosent	 Minutter

















0 Nyheter/ Under- Distr. Vær- Populær- Kultur- Annen Sport Barne-/ Klassisk Reli- Folke- Radio- Korps- Annet
nyhets- holdn. prog. meld. musikk inform. inform. 	 ungd. mus. o.l. giøse musikk teater musikk
magasin	 prog. musikaler prog.
Radio
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Menn Kvinner	 9-15 16-24 25-44 45-66 67-79 Ungdoms- Gym- Univer- Univer-
skole	 nas	 sitet I sitet II+





























Radio 	 Lyttere en gjennomsnittsdag: 65 %
Andel som har lyttet på radio en gjennomsnittsdag, antall minutter lyttet









Andre ikke yrkesaktive 	
Prosent-	 Minutter	 Prosent-	 Minutter
andel Alle Lyttere	 andel	 Alle Lyttere
0




68	 88	 130	 Universitet/høgskole II 	
63	 94	 152
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Under 100 000  	 65	 99	 155
26	 18	 69	 100 000 - 199 000  	 64	 95	 150
46	 33	 74	 200 000 - 299 000  	 70	 101	 144
64	 78	 123	 300 000 - 399 000  	 65	 86	 133
63	 91	 147	 400 000 eller mer  	 68	 77	 114
63	 84	 133
74	 109	 148	 LANDSDEL
75	 114	 153	 Oslo/Akershus  	 63	 88	 140
69	 100	 148	 Østlandet ellers  	 66	 93	 142
68	 97	 144	 Agder/Rogaland  	 66	 94	 146
Vestlandet  	 65	 87	 135
Trøndelag  	 68	 87	 127
Nord-Norge  	 67	 99	 148
33	 21	 65
63	 89	 143	 BOSTEDSSTRØK
73	 95	 130	 Tettbygd 100 000 el. fl.  	 64	 90	 142
74	 104	 142	 Tettbygd 20 000 - 99 000  	 64	 94	 150
72	 82	 115	 Tettbygd under 20 000  	 65	 88	 136
Spredtbygd  	 70	 97	 141
34	 27	 80	 FAMILIEFASE
63	 83	 132	 9-24 år hos foreldre  	 49	 53	 110
64	 96	 153	 Enslige ellers 9-44 år 	 62	 96	 156
72	 113	 161	 Enslige 45-79 år  	 67	 117	 175
64	 112	 178	 Enslige forsørgere  	 58	 99	 171
Gifte/sam. m/barn 0-6 år 	 67	 80	 119
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 77	 108	 142
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 68	 101	 151
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 71	 101	 143
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 65	 115	 176
2 husholdningsmedlemmer  	 68	 97	 144
3 husholdningsmedlemmer  	 66	 95	 143
4 husholdningsmedlemmer  	 65	 78	 121













adiolytting er nokså jevnt forå
- _
indre grad på ra	 w^^^ni
olytting enn	 lavere ut
n^r^nt lik^ mange ryttere ^n.yh^t^r/r^yhetsrn^.^^s^u. 1^erne^t l
t mel	 ulike befolkningsgru ^
^Ø bØy utdanning br^
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Andel fjernsynsseere en gjennomsnittsdag etter kjønn, alder og utdanning.







Andel fjernsynsseere og antall minutter
de har sett i ulike perioder av året.
Prosent	 Minutter
100 -	 Andel 1111 Minutter





0 NRK Andre TV2 TV- TV3 Svensk Lokal-Andre












Tall for TV2 gjelder fra sept. -92.
Ulike typer fjernsynsprograms andel av seerne.
tiet l'^'aga^(1v ^^1t̂ et S4°^ _seao^,s4to ^̂at^e ̂ ô ^^g .^otm^^o^•^o'^'c^• k^t^f° 4to^
^yhe 54111e	 e, ^ung rtek° er ^na S^fi^ ^,v1'N ^aa ..,^ Iv ite e it^°tfi :̂ c1eoB^ 	 54Ø P+Yi1' 	p.^' t,kuŝ
^	 ^































Fjernsyn 	 Seere en gjennomsnittsdag: 8  %
Andel som har sett på fjernsyn en gjennomsnittsdag, antall minutter sett





80	 108	 138	 UTDANNING (16-79 ÅR)
Ungdomsskolenivå 	 82	 126	 155
Gymnasnivå  	 78	 108	 139
81	 115	 144	 Universitet/høgskole I  	 77	 102	 133
78	 101	 131	 Universitet/høgskole II  	 74	 90	 123
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Under 100 000  	 76	 114	 152
92	 95	 106	 100 000 - 199 000  	 82	 131	 162
86	 100	 118	 200 000 - 299 000  	 81	 106	 132
75	 107	 142	 300 000 - 399 000  	 79	 102	 130
67	 89	 134	 400 000 eller mer  	 80	 100	 126
75	 99	 134
77	 98	 128	 LANDSDEL
81	 114	 142	 Oslo/Akershus  	 79	 106	 136
86	 125	 147	 Østlandet ellers  	 79	 112	 144
86	 138	 164	 Agder/Rogaland  	 77	 101	 132
Vestlandet  	 82	 112	 138
Trøndelag  	 80	 107	 134
Nord-Norge  	 83	 110	 133
90	 100	 113
69	 97	 144	 BOSTEDSSTRØK
76	 108	 142	 Tettbygd 100 000 el. fl.  	 78	 114	 147
86	 124	 146	 Tettbygd 20 000 - 99 000  	 77	 109	 145
92	 151	 169	 Tettbygd under 20 000  	 81	 107	 133
Spredtbygd  	 79	 102	 131
89	 94	 107	 FAMILIEFASE
72	 96	 132	 9-24 år hos foreldre  	 79	 97	 123
75	 89	 120	 Enslige ellers 9-44 år 	 70	 97	 140
81	 113	 142	 Enslige 45-79 år  	 81	 125	 157
79	 124	 158	 Enslige forsørgere  	 79	 109	 137
Gifte/sam. m/barn 0-6 år 	 74	 93	 127
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 80	 107	 134
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 80	 108	 136
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 86	 128	 150
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 74	 107	 148
2 husholdningsmedlemmer  	 85	 123	 147
3 husholdningsmedlemmer  	 76	 98	 131
4 husholdningsmedlemmer  	 79	 107	 135
5 hush.medl. el. flere  	 79	 96	 123
YRKESSTATUS (16-79 ÅR)
Arbeidere  	 79	 119	 152
Lavere funksjonærer  	 72	 88	 123
Høyere funksjonærer 	 77	 97	 127
Selvstendige  	 76	 100	 132
Elever/studenter  	 74	 97	 132
Pensjonister  	 86	 140	 164
Hjemmearbeidende  	 83	 127	 157
Andre ikke yrkesaktive  	 73	 90	 123
Fjernsyn er det medium som fo	 er mest tid p
^
grad ser på fjernsyn. De eldste bruker atskillig me
'   	 •	 -... 	 ... 	 . 	 .yngste barna bruker minst tid. Ungdom har 	laves :
mindre fjernsyn enn andre. Q►mtrent^efolkr^^ngen
... 	 . 	 .
1/3 ser andre kanaler. Omtrent hv
TVNor,ge har noen flere seere  eJ^
Fjernsynsseerne ser ogsa. relativt
program og underholdning. Fjernsynssei
resten av året.
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45 %   
0 NRK AndreV- TV2 TV3 Svensk Lokal-Andre
totalt orge	 TV TV kanaler







Tall for TV2 gjelder fra sept. -92.
Andel fjernsynsseere og antall minutter
de har sett i ulike perioder av året.
Prosent	 Minutter













25	 24	 19 18
6 	1
Ulike typer fjernsynsprograms andel av seerne.
ag^'r ^1tt^et SØtt sefl^ 	 ^• ^'^ ^$ otcc^• ô • o,ctn• ottc'• i00•	 ^• ^ŝ  ^atei vŝ 1 io^•	 att►retietir'Ue' (^	 '1N^r^ao^►S ^^ vr^tfio^ 
S^̂ v̂ ' '̂>̂ 1`̂ aty ^^'^' ^ o,^åeo
l4o4' s^ŝ ^'. et'c‘s`^'c'sô sa^' U$^^se 4 et4^°^^y S4 	I S4^p^t►et' 5^' 	 ^ 
wet .09,1t0 0.$ ^^$
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:^^ p^rt har li ^Øyere seerandeler
ar noe lavere seeran de^^
Har satellittfjernsyn	 Seere en gjennomsnittsdag: 82 %
Andel som har sett på fjernsyn en gjennomsnittsdag blant dem som har satellitt-
fjernsyn, antall minutter sett i gjennomsnitt blant alle med satellittfjernsyn
og blant satellittfjernsynsseerne, i ulike befolkningsgrupper.
Prosent-	 Minutter Prosent-	 Minutter
	andel Alle Seere	 andel	 Alle Seere
ALLE  	 82	 123	 152	 UTDANNING (16-79 ÅR)
Ungdomsskolenivå 	 84	 150	 181
Gymnasnivå  	 81	 125	 155
KJØNN	 Universitet/høgskole I  	 82	 109	 134
Menn  	 84	 134	 162	 Universitet/høgskole II  	 71	 91	 131
Kvinner 	 80	 112	 143
HUSHOLDNINGSINNTEKT
ALDER	 Under 100 000  	 80	 140	 174
9-12 år  	 89	 100	 114	 100 000 - 199 000  	 84	 159	 190
	13-15 år  	 92	 117	 126	 200 000 - 299 000  	 83	 117	 142
	16-19 år  	 77	 137	 178	 300 000 - 399 000  	 80	 117	 148
	20-24 år  	 70	 104	 148	 400 000 eller mer  	 86	 111	 132
	25-34 år  	 77	 112	 147
	35-44 år  	 79	 117	 149	 LANDSDEL
	45-54 år  	 85	 119	 141	 Oslo/Akershus  	 81	 113	 143
	55-66 år  	 87	 142	 166	 Østlandet ellers  	 79	 121	 155
	67-79 år  	 87	 166	 195	 Agder/Rogaland  	 84	 127	 152
Vestlandet  	 83	 146	 175
Trøndelag  	 84	 133	 159
Nord-Norge  	 95	 132	 143
92	 118	 130
69	 116	 169	 BOSTEDSSTRØK
83	 135	 164	 Tettbygd 100 000 el. fl.  	 80	 124	 157
86	 137	 159	 Tettbygd 20 000 - 99 000  	 83	 124	 152
91	 163	 188	 Tettbygd under 20 000  	 83	 122	 148
Spredtbygd  	 79	 120	 152
89	 95	 107	 FAMILIEFASE
77	 120	 155	 9-24 år hos foreldre  	 81	 114	 141
73	 95	 132	 Enslige ellers 9-44 år 	 71	 109	 157
86	 117	 141	 Enslige 45-79 år  	 83	 141	 173
84	 169	 202	 Enslige forsørgere  	 77	 128	 166
Gifte/sam. m/barn 0-6 år 	 76	 103	 139
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 84	 115	 138
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 88	 140	 159
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 88	 144	 166
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 77	 124	 166
2 husholdningsmedlemmer  	 86	 138	 162
3 husholdningsmedlemmer  	 78	 109	 143
4 husholdningsmedlemmer  	 83	 116	 140
5 hush.medl. el. flere  	 82	 126	 156
0
YRKESSTATUS (16-79 AR)
Arbeidere  	 83	 132	 161
Lavere funksjonærer  	 77	 113	 146
Høyere funksjonærer 	 78	 102	 132
Selvstendige  	 82	 126	 155
Elever/studenter  	 73	 110	 150
Pensjonister  	 88	 175	 200
Hjemmearbeidende  	 85	 136	 165
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Andel brukere av forskjellige massemedier på ulike dager i uka.
Prosent
Tid brukt til forskjellige massemedier på ulike dager i uka.
Fjernsyn Radio Plater/kas./CD Video Ukeblad Bok Tidsskrift	 Avis
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Andel som har vært på kino...
Andel som har vært på kino
i ulike perioder av året.
Sist besøkte kinoforestilling: Type film og produsentland.
Prosent
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Kino 	 Besøkt siste 12 mndr.: 52 %
Prosentandel som har vært på kino siste 12 mndr., gjennomsnittlig antall besøk




andel Alle Besøkende 	 andel Alle Besøkende
ALLE 	 52	 3.3	 6.3
KJØNN
Menn  	 51	 3.2	 6.2
Kvinner 	 53	 3.3	 6.3
ALDER
9-12 år  	73	 3.4	 4.7
13-15 år  	 89	 5.3	 5.9
16-19 år  	 92	 9.7	 10.5
20-24 år  	 90	 8.4	 9.4
25-34 år  	 68	 4.1	 6.1
35-44 år  	 56	 2.6	 4.6
45-54 år  	 32	 1.5	 4.5
55-66 år  	 21	 0.6	 2.9
67-79 år  	 8	 0.3	 3.2
KJØNN/ALDER
Menn
9-15 år  	 74	 4.3	 5.7
16-24 år  	 94	 9.3	 10.0
	25-44 år  	 61	 3.1	 5.2
	45-66 år  	 25	 1.0	 3.8
	67-79 år  	 10	 0.3
Kvinner
9-15 år  	 85	 4.0	 4.7
16-24 år  	 88	 8.5	 9.7
25-44 år  	 63	 3.6	 5.7
45-66 år  	 30	 1.2	 4.2
67-79 år  	 6	 0.2
0
YRKESSTATUS (16-79 ÅR)
Arbeidere 	 47	 3.3	 7.0
Lavere funksjonærer  	 53	 2.8	 5.3
Høyere funksjonærer 	 64	 3.8	 5.9
Selvstendige  	 33	 1.2	 3.5
Elever/studenter 	 90	 8.7	 9.6
Pensjonister  	 12	 0.4	 3.0
Hjemmearbeidende  	 39	 1.8	 4.6
Andre ikke yrkesaktive  	 57	 5.0	 8.5
UTDANNING (16-79 ÅR)
Ungdomsskolenivå 	 30	 2.4	 8.0
Gymnasnivå  	 51	 3.0	 5.8
Universitet/høgskole I  	 64	 4.3	 6.8
Universitet/høgskole II  	 71	 5.2	 7.3
HUSHOLDNINGSINNTEKT
Under 100 000  	 39	 2.8	 7.2
100 000 - 199 000  	 43	 2.7	 6.3
200 000 - 299 000  	 48	 3.2	 6.6
300 000 - 399 000  	 59	 3.3	 5.6
400 000 eller mer  	 65	 3.7	 5.7
LANDSDEL
Oslo/Akershus  	 56	 3.6	 6.3
Østlandet ellers  	 49	 2.9	 5.9
Agder/Rogaland  	 55	 3.7	 6.7
Vestlandet  	 51	 3.4	 6.7
Trøndelag  	 54	 3.6	 6.7
Nord-Norge  	 46	 2.4	 5.3
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 el. n.  	 62	 4.8	 7.7
Tettbygd 20 000 - 99 000  	 52	 2.4	 4.6
Tettbygd under 20 000  	 51	 3.2	 6.3
Spredtbygd  	 40	 2.2	 5.4
FAMILIEFASE
9-24 år hos foreldre  	 86	 7.1	 8.2
Enslige ellers 9-44 år 	 75	 8.0	 10.6
Enslige 45-79 år  	 21	 1.3	 6.1
Enslige forsørgere  	 63	 2.7	 4.3
Gifte/sam. m/barn 0-6 år 	 55	 2.0	 3.7
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 49	 1.7	 3.4
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 77	 5.0	 6.5
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 17	 0.5	 2.6
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 43	 3.9	 9.0
2 husholdningsmedlemmer  	 36	 2.3	 6.3
3 husholdningsmedlemmer  	 56	 3.0	 5.4
4 husholdningsmedlemmer  	 64	 3.8	 5.9











Prosentandel som har benyttet ulike medier og minutter brukt på ulike medier en gjennom-
snittsdag, og prosentandel som har vært på kino og antall ganger på kino pr. år. 1991 og
1992.
U 1991	 El 1992
Prosentandel som har benyttet mediet pr. dag:
	
Antall minutter brukt på mediet pr. dag:



































litt-TV 	 TV 	 Video
99 90 98 71 65 31 41 45 9 57
99 90 97 71 65 30 40 44 9 62
100 89 98 71 66 32 41 46 9 51
100 88 99 76 73 29 36 46 11 75
98 87 95 72 64 27 42 49 11 64
100 94 97 75 70 34 42 46 10 67
100 89 98 69 63 30 39 44 9 52
99 82 99 61 55 30 43 37 2 17
99 83 97 62 54 23 35 39 8 50
99 90 97 72 67 31 42 47 10 59
100 95 99 75 67 30 43 39 4 55
100 97 98 77 72 46 48 49 10 47
100 96 99 93 90 53 79 73 6 56
100 89 98 83 72 28 59 54 8 50
99 94 97 61 56 25 14 32 15 64
99 85 	 . 99 54 51 27 15 28 6 59
100 80 95 56 54 24 31 37 15 56
99 89 96 53 49 19 10 17 7 62
Tilgang til ulike typer musikkanlegg og fjernsynsantenne-


















Alle 	 94 59 40 10 31 6 34
Menn 	 94 64 44 9 31 4 36
Kvinner 	 93 55 36 10 30 7 31
9-15 år 	 100 52 48 15 26 3 40
16-24 år 	 95 60 60 11 31 7 34
25-44 år 	 98 70 49 10 34 7 35
45-66 år 	 94 62 30 9 30 3 34
67-79 år 	 77 32 9 4 29 8 25
Ungdomsskolenivå 	 87 49 26 9 24 6 32
Gymnasnivå 	 94 59 42 10 34 4 33
Universitet/
høgskolenivå I 	 97 74 53 5 28 12 40
Universitet/
høgskolenivå II+ 	 97 76 46 7 41 8 31
Oslo/Akershus 	 93 73 48 3 64 9 24
Østlandet ellers 	 . . 91 52 35 12 35 5 40
Agder/Rogaland 	 94 62 47 16 16 2 37
Vestlandet 	 97 57 35 10 14 5 27
Trøndelag 	 94 57 36 7 28 8 29
Nord-Norge 	 96 58 41 7 10 4 46
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Utvalg og frafall
Bruttoutvalget i undersøkelsen (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt) utgjorde 2687
personer i alderen fra 9 til 79 år. Av disse ble det ikke oppnådd intervju med 560 eller 20,8 prosent av
bruttoutvalget. Intervju ble altså oppnådd med 2127 personer.
Ca. halvparten av intervjuene er gjennomført over telefon. Den andre halvpa rten er gjennomført ved
hjemmebesøk. Disse intervjuene er i hovedsak gjennomført med mindreårige, eldre og ellers andre som ikke
har telefon. Ved intervju med mindreårige har foreldre/foresatte vært tilgjengelige for hjelp ved enkelte av
spørsmålene.
Frafall kan føre til utvalgsskjevhet. Hvis det er forskjeller i frafallsprosenten mellom ulike grupper, vil
nettoutvalget (personer som en har oppnådd intervju med) bare tilnærmet ha samme statistiske egenskaper som
bruttoutvalget (personer som er trukket ut for intervjuing).
Tabellen nedenfor gir mulighet for å belyse eventuelle skjevheter på grunn av frafallet for kjønn og alder.
En sammenlikner fordelingen i bruttoutvalget (evt. frafallet) og nettoutvalget. Dersom det er stort avvik
mellom disse to fordelingene, viser dette at det foreligger utvalgsskjevhet for disse gruppene.




I alt	 100	 100	 100
Kjønn:
Menn	 51	 51	 51
Kvinner	 49	 49
Alder:
9-15	 9	 6	 10
16-24	 15	 15	 14
25-44	 37	 37	 37
45-66	 26	 23	 27
67-79	 14	 18	 12
Landsdel:
Oslo/Akershus	 21	 29	 20
Østlandet ellers	 27	 23	 28
Agder/Rogaland	 15	 11	 15
Vestlandet	 17	 15	 17
Trøndelag	 9	 7	 10
Nord-Norge	 11	 14	 10
Tallet på personer 	 2687	 560	 2127
Av tabellen framgår det at frafallet har ført til en liten skjevhet i alderssammensetningen, ved at
aldersgruppen 67-79 år er noe underrepresentert.
Av nettoutvalget utgjør mandager 13,7 prosent, tirsdager 15,5 prosent, onsdager 14,0 prosent, torsdager
14,4 prosent, fredager 12,9 prosent, lørdager 14,6 prosent og søndager 14,9 prosent. Måneden mars utgjør 25,8
prosent, juni 24,4 prosent, september 25,2 prosent og desember 24,6 prosent. Tallene i rapporten er vektet,
slik at de fire månedene og de forskjellige ukedagene skal telle like mye.
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Feilkilder og usikkerhet ved resultatene
Utvalgsvarians 
Den usikkerhet man får i resultatene fordi en bare bygger på opplysninger om en del av befolkningen som
undersøkelsen dekker, kalles ofte utvalgsvarians.
Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på standardavviket avhenger blant annet av
tallet på observasjoner i utvalget, og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningsgruppen
som omfattes av undersøkelsen. Vi kan anslå standardavviket ved hjelp av observasjonene i utvalget.
SSB har ikke foretatt spesielle beregninger av slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i
tabellen nedenfor har vi antydet størrelsen av standardavviket for observe rte prosentandeler ved ulike
utvalgsstørrelser.
For å illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall som angir nivået på den sanne verdi av en beregnet
størrelse (den verdien vi ville ha fått om vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en
utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte.
I denne sammenheng kan vi bruke følgende metode: La M være den beregnede størrelse og la S være et
anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser (M-2S) og (M+2S).
Denne metode vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi.
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabellen til å finne konfidensintervaller: Anslaget på
standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 2.8 når antall observasjoner er 400. Konfidensintervallet
for den sanne verdi får grensen 70 ± 2 x 2.8, dvs. det strekker seg fra 64.4 til 75.6 prosent.
Størrelsen av standardavviket i prosent.
Prosenttall.
Antall obser-
vasjoner	 5(95)	 10(90)	 20(80)	 30(70)	 40(60)	 50(50)
	25	 5.3	 7.4	 9.8	 11.2	 12.0	 12.3
	
50	 3.8	 5.2	 6.9	 7.9	 8.5	 8.7
	
100	 2.7	 3.7	 4.9	 5.6	 6.0	 6.1
	
250	 1.7	 2.3	 3.1	 3.6	 3.8	 3.9
	
400	 1.3	 1.8	 2.5	 2.8	 3.0	 3.1
	
800	 0.9	 1.3	 1.7	 2.0	 2.1	 2.2
	
1000	 0.8	 1.2	 1.6	 1.8	 1.9	 1.9
	
1500	 0.7	 1.0	 1.3	 1.5	 1.6	 1.6
	
2000	 0.6	 0.8	 1.1	 1.3	 1.3	 1.4
	
2500	 0.5	 0.7	 1.0	 1.1	 1.3	 1.4
Når antallet observasjoner er mindre enn 25, foretas det ikke prosentberegninger.
I praksis vil en ikke nøye seg med å betrakte ett og ett prosenttall fra en eller flere undersøkelser særskilt,
men sammenligne prosenttall for forskjellige grupper. Da er det nødvendig å være oppmerksom på at to tall
som sammenlignes begge er usikre, og at usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis blir større enn
usikkerheten knyttet til hvert tall.
Innsamlings- og bearbeidingsfeil. 
I enhver undersøkelse, både i totaltellinger og utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar som er feil.
Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen. Erfaringen er at etter at en
har rettet opp feil så langt dette er mulig, så påvirkes de statistiske resultatene fra undersøkelsene i de fleste
tilfeller forholdsvis lite av feil. Men virkningen av feil kan i noen tilfeller være av betydning.
Feil under innsamlingen, målingsfeil, oppstår ved at intervjupersonen avgir feil svar eller ved at
intervjueren krysser av for svaret i feil rubrikk eller skriver ufullstendige opplysninger i skjemaet. Bearbei-
dingsfeil er feil koding av f.eks. inntekt og yrke, feil i avtedninger (omkodinger) eller feil som oppstår når
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opplysningene fra spørreskjemaet overføres til maskinlesba rt medium. Gjennom manuell skjemarevisjon og
maskinelle kontroller har man søkt å finne feil og rette opp disse. Det er imidlertid klart at ikke alle målings-
og bearbeidingsfeil oppdages.
Målefeil kan oppstå på mange måter. De kan skyldes vansker med å huske forhold tilbake i tiden. De kan
også skyldes misforståelser av spørsmål. Når en spør om forhold som folk erfaringsmessig finner komplise rte,
må en regne med å få en del feilaktige svar. I denne undersøkelsen ble intervjupersonene spurt om hvor
mange ganger de har besøkt forskjellige kulturtilbud de siste 12 måneder. Antagelig er det gitt en del svar
på disse spørsmålene som ikke er helt korrekte.
Målefeil kan også oppstå fordi visse spørsmål av enkelte oppfattes som ømtålige. Respondentene kan i
slike tilfeller bevisst gi feilaktige svar eller de vurderinger som ligger til grunn for svaret kan bli påvirket av
hva de oppfatter som sosialt ønskelig.
Antall personer i ulike befolkningsgrupper som ble intervjuet i undersøkelsen
ALLE 	  2127 	 UTDANNING (16-79 ÅR)
Ungdomsskolenivå  	 485
KJØNN 	 Gymnasnivå 	  1029
Menn 	  1086 	 Universitet/høgskolenivå I  	 199
Kvinner 	  1041 	 Universitet/høgskolenivå II+ . .. 	 198
ALDER 	 HUSHOLDNINGSINNTEKT
9-12 år  	 127 	 Under 100 000  	 202
13-15 år  	 80 	 100 000 - 199 000  	 319
16-19 år  	 119 	 200 000 - 299 000  	 421
20-24 år  	 186 	 300 000 - 399 000  	 398
25-34 år  	 410 	 400 000 eller mer  	 369
35-44 år  	 368
45-54 år  	 335 	 LANDSDEL
55-66 år  	 240 	 Oslo/Akershus  	 414




9-15 år  	 113
	
16-24 år  	 150
	
25-44 år  	 395
	
45-66 år  	 295
	
67-79 år  	 133
Kvinner
	9-15 år  	 94
	
16-24 år  	 155
	
25-44 år  	 383
	
45-66 år  	 280
	
67-79 år  	 129
YRKESSTATUS (16-79 år)
Arbeidere 	 313
Lavere funksjonærer 	 226





Andre ikke yrkesaktive 	 71
HAR SATELLITTFJERNSYN 966
Agder/Rogaland  	 328
Vestlandet  	 363
Trøndelag  	 203
Nord-Norge  	 215
BOSTEDSSTRØK
Tettbygd 100 000 el. fler  	 456
Tettbygd 20 000 - 99 000  	 331
Tettbygd under 20 000  	 938
Spredtbygd  	 386
FAØILIEFASE
9-24 år hos foreldre  	 381
Enslige ellers 9-44 år  	 199
Enslige 45-79 år  	 202
Enslige forsørgere  	 74
Gifte/sam. m/barn 0-6 år  	 350
Gifte/s. m/barn 7-17 år  	 306
Gifte/s. 16-44 år u/barn  	 144
Gifte/s. 45-79 år u/barn  	 474
HUSHOLDNINGSSTØRRELSE
Bor alene  	 296
2 husholdningsmedlemmer  	 606
3 husholdningsmedlemmer  	 388
4 husholdningsmedlemmer  	 514
5 hush.medl. el. flere  	 323
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Rapporten er basert på SSBs urediebruksundersØkelse 1992. Dette er en
landsomfattende intervjuundersøkelse der et tilfeldig utvalg på 2 127 personer
er blitt spurt om sin brukav massemedier. Intervjuene ble utført i fire perioder i
løpet av året; mars, juni, september og desember.
Undersøkelsen er gjennomført ved Seksjon for intervjuundersøkelser i SSB.
